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Področje javnega dolga je vedno aktualna tema, saj ga uporabljamo kot neke vrste kriterij 
za ocenjevanje uspešnosti in učinkovitosti drţave pri pobiranju javnih prihodkov, kakor 
tudi pri njeni delitvi. To zbiranje in odtok sredstev za delovanje drţave je prikazano v 
drţavnem proračunu. Drţava je lahko pri razporejanju pobranih sredstev uspešna, lahko 
pa zaradi različnih dejavnikov pride tudi do primanjkljaja v proračunu, kar pa vodi do 
zadolţevanja. Javni dolg ne nastane le zaradi proračunskega primanjkljaja, temveč tudi 
zaradi izdajanja poroštev. Zadolţevanje in izdajanje poroštev sta opredeljena v zakonih, ki 
jih drţave predpišejo v ta namen in izvirajo ţe iz same ustave. Da bi lahko primerjali 
uspešnost in učinkovitost drţav, moramo poznati proračun le-teh, primanjkljaj in 
zadolţenost. Tema primerjave javnega dolga Republike Slovenije in Republike Hrvaške 
temelji na skupnih značilnostih, ki jih imata drţavi skozi zgodovino, le-te pa se nadaljujejo 
s članstvom v Evropski uniji z upoštevanjem danih omejitev. 
 
KLJUČNE BESEDE: javni dolg, drţavni proračun, proračunski primanjkljaj, uspešnost in 























The field of public debt is always a frequent subject of debates because we use it as some 
sort of criteria to rate the success and efficiency at collecting public income in a certain 
country, as well as its sharing. This collection and outflow of resources that enables a 
country to function properly is shown in the national budget.  A state can be successful at 
distributing collected resources, but because of certain factors it can also lead to shortage 
of funds in the national budget, which leads to debt. Public dept does not occur just 
because of the budget deficit, but it can also occur because of guarantee releases. 
Borrowing and guarantee releases are defined with laws, which already originate from the 
constitution alone and are also established by the countries themselves. If we want to 
compare the success and efficiency of different countries, we have to know their budget, 
deficit and debt. The subject of comparing the national debt of Republic of Slovenia and 
Republic of Croatia is based on common attributes of both countries throughout history, 
being continued with membership in the European Union, considering the given 
restrictions.  
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC IN OKRAJŠAV 
 
BDP  Bruto domači proizvod 
ESA 95 Metodologija evropskih nacionalnih računov 
EU  Evropska unija 
IMF  Mednarodni denarni sklad 
KAD  Kapitalska druţba 
OECD  Organizacija za kapitalsko sodelovanje in razvoj 
RS  Republika Slovenija 
SFRJ  Socialistična federativna republika Jugoslavija 
SNA  Sistem nacionalnih računov Zdruţenih narodov 
TOM  Temeljna obrestna mera 


























1.1 IZHODIŠČE DIPLOMSKEGA DELA 
 
V današnjem času smo izpostavljeni različnim dejavnikom kot so naravne katastrofe, krize 
na področju gospodarstva, politična nasprotja itd. Vsi ti dejavniki pa vplivajo na preţivetje 
in obstoj, zmanjšujejo naša skupna sredstva ter povečujejo našo zadolţenost doma in v 
tujini. Javni dolg je prisoten v vseh drţavah ne glede na stopnjo njihove razvitosti. Zaradi 
negativnih, pa tudi določenih pozitivnih učinkov na celotno druţbo, ga je vsekakor 
priporočljivo poznati. Vloga drţave se z leti povečuje in z njo pomembnost javnega dolga, 
ki predstavlja del drţavnega proračuna in je zato pogosta tema pogovorov tako med laiki 
kot tudi politiki, strokovnjaki ... Aktualnost te teme se je močno povečala v času zadnje 
gospodarske krize, ki je v javnosti vzbudila nezaupanje in strah pred posledicami. 
Okrevanje še danes poteka, dolg pa se prav zaradi tega povečuje, kar seveda posledično 
vpliva na vse nas. Zadolţevanje zasebnega in javnega sektorja prinese veliko negativnih 
posledic, ki predstavljajo breme za trenutno druţbo in hkrati tudi za bodoče generacije. 
Javni dolg je obširna tema, ki zajema vse drţave, zato sem se odločila, da se omejim na 
dve ter tako prikaţem javni dolg Republike Slovenije in javni dolg Republike Hrvaške ter 





Namen diplomskega dela je primerjava javnega dolga Slovenije s Hrvaškim javnim 
dolgom, predstavitev najpomembnejših kazalcev, ki nam prikaţejo, kako pomemben je 
javni dolg za druţbo, kolikšen pravzaprav je ter potrditev oziroma zavrnitev postavljenih 
hipotez. 
 
Kot sem omenila ţe pri izhodišču diplomskega dela,  je javni dolg prisoten v vseh drţavah 
sveta. Za  primerjavo slovenskega javnega dolga s hrvaškim pa sem se odločila zaradi 
skupnih značilnosti, ki jih imata ti dve drţavi: 
 
 V preteklosti – Slovenija in Hrvaška sta pripadali socialističnemu sistemu.  
 
Te navedene skupne značilnosti izhajajo iz geografske lege Slovenije in Hrvaške, ki sta kot 
slovanski narod in sosednji drţavi skozi zgodovino bili pod vplivi drugih narodov. Po 
ustanovitvi skupne drţave Slovencev, Hrvatov in Srbov med prvo in drugo svetovno vojno, 
so se vezi okrepile, še posebej na političnem in gospodarskem področju. 
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Krepitev teh vezi se je nadaljevalo tudi po drugi svetovni vojni, ko so ustanovili drugače 
imenovano drţavo Socialistično federativno republiko Jugoslavijo (SFRJ), in sicer vse do 
razpada oziroma do njune osamosvojitve. 
 
 V sedanjosti – obe drţavi po osamosvojitvi, drţavi na prehodu iz centralno-
planskega gospodarstva v kapitalizem. 
 
Po osamosvojitvi sta drţavi postali drţavi na prehodu oziroma drţavi v tranziciji iz 
socialističnega v kapitalistični sistem. Poleg uporabe podobnih ukrepov za uspešno 
usmeritev v kapitalizem, sta drţavi imeli pred seboj isti cilj, vstop v Evropsko unijo. 
 
 V prihodnosti – vstop Hrvaške v Evropsko unijo. 
 
Po določenih ukrepih se je Slovenija odločila za vstop v Evropsko unijo (EU) in se pri tem 
soočila z omejitvami, ki jih je le-ta postavila. Po uspešnih pogajanjih je Slovenija pristopila 
v novodobno unijo, ki zdruţuje različne narode z istimi cilji na vseh področjih kvalitetnega 
ţivljenja. Za tako potezo se je kasneje odločila tudi Republika Hrvaška, ki pa je še v 
procesu pogajanj za vstop v EU. 
 
Pri pisanju diplomske naloge sem raziskovala tri hipoteze: 
 
1. Recesija vpliva na povečanje primanjkljaja v drţavi in s tem tudi na povečanje javnega 
dolga. 
 
2. Slovenija je manj zadolţena kot Hrvaška. 
 
3. Višji dolg vpliva na večjo obdavčenost davkoplačevalcev. 
 
 
1.3 CILJ DIPLOMSKE NALOGE 
 
Sama tema javnega dolga je izredno pomembna za celotno druţbo v kateri delujemo in 
ne zgolj za drţavo v kateri ţivimo, zato ji je potrebno nameniti veliko pozornosti. 
 
Cilj diplomskega dela je predstaviti pomembnost in aktualnost javnega dolga, ki vpliva na 
celotno vejo gospodarstva, na samo drţavo in širšo druţbo in s tem tudi na posameznikov 
obstoj. Izhajajoč iz tega cilja pa je pomembno prikazati: kako pomemben je javni 
dolg, ki izhaja iz prve hipoteze, da recesija vpliva na povečanje primanjkljaja v drţavi in s 
tem tudi na povečanje javnega dolga, kolikšen je v razmerju s sosednjo drţavo, to 
nam bo prikazala druga hipoteza, da je Slovenija manj zadolţena kot Hrvaška in kakšno 
breme predstavlja za javnost, ki izhaja iz hipoteze, da višji javni dolg vpliva na večjo 
obdavčenost davkoplačevalcev. 
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Poleg ţe omenjenega cilja pa je cilj same diplomske naloge na čim bolj enostaven in 
pregleden način ozavestiti ljudi o javnem dolgu (na podlagi zakonov, literature in drugih 
virov) in njegovi pomembnosti za druţbo, hkrati pa, zaradi preglednejšega trenutnega 
stanja naše drţave – kot članice skupnosti, narediti nekakšno primerjavo z drţavo, ki je 
izven Evropske unije. Pomembno pa je raziskati tudi stanje sosednje samostojne drţave.  
 
 
1.4 METODE DELA 
 
Tema primerjava javnega dolga Slovenije s Hrvaško je obširna tema, saj vključuje 
poznavanje javnega dolga Slovenije in Hrvaške, poleg tega pa tudi zakonodajo, proračun 
in statistiko obeh drţav. Da bi vse pomembne podatke in informacije vključila v nalogo, 
sem pri svojem delu uporabila več metod. V diplomski nalogi se izmenjuje več različnih 
metod dela, in sicer: 
 
 Metoda deskripcije, ki temelji na opisu in predstavitvi javnega dolga s pomočjo 
člankov, internetnih virov, zakonov in drugih predpisov. 
 
 Statistična metoda, ki temelji na zbiranju in sami obdelavi podatkov. 
 
 Komparativna metoda, ki na podlagi statistične metode temelji na primerjanju 
vseh pridobljenih podatkov. 
 
Pri pisanju naloge se navedene metode uporabljajo izmenično. Skozi celotno nalogo 




1.5 STRUKTURA DIPLOMSKEGA DELA 
 
Diplomsko delo je sestavljeno iz šestih poglavij: 
Po uvodnem poglavju sledi obdelava teme javnega dolga, v kateri nakaţem pomembnost 
in aktualnost primerjave javnega dolga Slovenije s Hrvaško, prikaţem proračun in njegovo 
sestavo, javni dolg in njegovo delitev, dolg različnih ravni drţav ter predstavim subjekte 
zadolţevanja. V tem poglavju sem uporabila predvsem metodo deskripcije in s pomočjo 
opisa razlage bistvenih pojmov prešla na naslednje poglavje. 
 
Tretje poglavje je namenjeno zadolţevanju v Sloveniji in vsebuje: predstavitev zakonskih 
podlag, prikaz proračunskega primanjkljaja in gibanje dolga od leta 2005 do 2009 ter 
strukturo dolga za leto 2009. Pri tem poglavju sem uporabila za predstavitev zakonskih 
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podlag metodo deskripcije, za prikaz gibanja dolga od leta 2005 do 2009 in strukturo 
dolga za leto 2009 pa statistično metodo zbiranja podatkov. 
 
Zanimalo me je, kako je z javnim dolgom na Hrvaškem, glede na skupne značilnosti 
omenjene ţe v namenu diplomskega dela, zato sem v četrti sklop prav tako vključila 
predstavitev zakonskih podlag javnega dolga, prikaz proračunskega primanjkljaja in 
gibanje dolga od leta 2005 do 2009 ter samo strukturo javnega dolga za leto 2009 v 
Republiki Hrvaški. Tako kot pri slednjem poglavju sta se tudi tu izmenjavali metoda 
deskripcije in statistična metoda. 
 
Peto poglavje vsebuje vse pridobljene podatke iz tretjega in četrtega poglavja. Te podatke 
sem uporabila za primerjavo dolga med Slovenijo in Hrvaško. Poleg tega na začetku tega 
poglavja prikaţem skupno zgodovino obeh drţav glede prevzema dolga, sedanji poloţaj 
drţav in opišem še omejitve, ki jih postavlja Evropska unija glede vstopa. V tem sklopu so 
se izmenjavale vse tri uporabljene metode. Zgodovino, sedanjost in prihodnost sem 
opisala s pomočjo metode deskripcije, pridobljene podatke sem obdelala in uporabila s 
pomočjo statistične metode, pridobljene in obdelane podatke pa sem primerjala med 
obema drţavama in pri tem uporabila komparativno metodo. 
 
V šestem poglavju so strnjena vsa pomembna dejstva in ugotovitve, ki sem jih pridobila z 
zbiranjem in obdelavo podatkov ter seveda s pomočjo literature in virov. Šesto, zaključno 
poglavje, vsebuje poleg ugotovitve glede primerjave javnega dolga, še zavrnitev oziroma 






2 OBDELAVA TEME 
 
2.1 POMEMBNOST IN AKTUALNOST TEME 
 
Kot sem ţe omenila v izhodišču diplomskega dela, se vloga drţave z leti povečuje, z njo 
pa tudi javni dolg. Javni dolg nam sluţi kot nekakšen kazalec uspešnosti in učinkovitosti 
drţave pri svojem vodenju, pobiranju javnih prihodkov in porazdelitvi le-teh, zato je vedno 
aktualna in pomembna tema pri vseh področjih javnih financ. Aktualnost javnega dolga pa 
se je povečala v času zadnje gospodarske krize (recesije1). 
 
V času recesije se dohodki in dobički zniţujejo, to pa vodi v niţje davčne prihodke, po 
drugi strani pa se zmanjša potrošnja, kar zopet povzroči padec davčnih prilivov, vse to pa 
lahko povzroči primanjkljaj v proračunu (po Klun, 2005, str. 206).  
 
Vladni ukrepi oziroma reforme, s katerimi skušajo omejiti negativne dejavnike recesije in 
spodbuditi gospodarsko aktivnost, ta proračunski primanjkljaj še dodatno zvišujejo in s 
tem posledično tudi javni dolg. 
 
Posledica zadolţevanja je nastajanje javnega dolga, ki lahko nastane tudi zaradi dajanja 
jamstev in poroštev javnemu in zasebnemu sektorju. Samo pokrivanje javnega dolga se 
lahko izvede z dodatnim zadolţevanjem, povečanjem obdavčenja ali povečanjem 
prihodkov od premoţenja (po Klun, 2005, str. 203). 
 
Dodatno zadolţevanje in povečanje obdavčenja za pokrivanje javnega dolga, prav tako 
kot recesija, negativno vplivata na davkoplačevalce, tako da se jim realni prihodek 





Vloga drţave se z leti povečuje in tako tudi njena odgovornost do prebivalstva. Da je 
drţava učinkovita pri svojem delovanju, potrebuje za to sredstva, s katerimi lahko 
razpolaga, in sicer tako, da jih ustrezno razdeli ter jih učinkovito porabi. 
 
Akt drţave oziroma občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki 
in drugi izdatki drţave oziroma občine za obdobje enega leta, imenujemo proračun (Zakon 
o javnih financah, ZJF, Ur. l. RS, št. 79/99, 3. člen).  
                                                 
1 Recesija je zmanjševanje gospodarske aktivnosti znotraj ekonomije. 
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 2.2.1 Sestava proračuna  
Proračun je temeljni finančni instrument, s katerim se opredelijo osnovne naloge, ki jih 
izvaja drţava ali občina. 
 
Proračun je sestavljen iz (ZJF, 10. člen): 
 
 splošnega dela, 
 posebnega dela in 
 načrta razvojnih programov. 
 
Splošni del proračuna sestavljajo skupna bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih 
terjatev in naloţb ter račun financiranja.  
 
V skupni bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo prihodki, ki obsegajo (ZJF, 11. 
člen): 
 
 davčne prihodke, ki zajemajo tudi prispevke, 
 nedavčne prihodke, 
 kapitalske prihodke, 
 prejete donacije in 
 transferne prihodke. 
 
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo odhodki, ki obsegajo: 
 
 tekoče odhodke, 
 tekoče transfere, 
 investicijske odhodke in 
 investicijske transfere. 
 
V računu finančnih terjatev in naloţb se izkazujejo: 
 
 vsa prejeta sredstva od vrnjenih posojil, od prodaje kapitalskih vlog, 
 vsa sredstva danih posojil ter sredstva za nakup kapitalskih naloţb. 
 
V računu financiranja se izkazujejo: 
 




Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov. 
 
Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti oziroma plani razvojnih programov 
neposrednih uporabnikov, ki so opredeljeni z dokumenti dolgoročnega razvojnega 
načrtovanja, s posebnimi zakoni ali drugimi predpisi (ZJF, 10. člen). 
2.2.2 Proračunski primanjkljaj 
Ena izmed najpomembnejših funkcij drţave je prejemanje javnofinančnih prihodkov, ki pa 
morajo biti zadostni, da aparat nemoteno deluje. Pri porabi nastajajo javnofinančni 
odhodki, ki kot izdatki zagotavljajo funkcijo delitve narodnega dohodka in s tem funkcijo 
stabilizacije gospodarstva. Če drţavni prihodki v nekem obdobju ne zadostujejo za 
financiranje drţavnih izdatkov, ima drţava opraviti s proračunskim primanjkljajem oziroma 
deficitom. 
 
»Javnofinančni primanjkljaj z drugimi besedami opredelimo kot negativno razliko med 
javnofinančnimi prihodki in odhodki« (Klun, 2005, str. 203).  
 
Glavni vzroki proračunskega primanjkljaja so (po Kerin, 2004, str. 12):  
 
 Nizka gospodarska rast: v primeru nizke gospodarske rasti se proračunski dohodki 
zniţujejo, kar povzroči hiter primanjkljaj v proračunu. 
 
 Demografska gibanja: v primeru staranja prebivalstva prihaja do povečanja 
vzdrţevane populacije, delovno aktivno prebivalstvo pa se relativno zmanjšuje. 
Zaradi počasnega izvajanja pokojninske in zdravstvene reforme s strani drţav 
prihaja do manjka sredstev. 
 
 Ekspanzivna politika: v primeru, ko drţava financira ekspanzivno politiko z izdajo 
denarja ali obveznic, nastaja proračunski primanjkljaj. 
 
Poznamo več načinov merjenja fiskalnega primanjkljaja, vendar se vse definicije ne 







2.2.2.1 Definicije proračunskega primanjkljaja 
Konvencionalni primanjkljaj 
 
»Javno finančni primanjkljaj oziroma fiskalni deficit opredelimo kot negativno razliko med 
javnofinančnimi prihodki in odhodki. Kadar drţava porablja več denarja, kot ga je pobrala 
z davčnimi in nedavčnimi prihodki, nastaja negativno stanje v konsolidirani bilanci javnih 
financ« (Klun, 2005, str. 203). 
 
Povečani drţavni izdatki zmanjšujejo proračunski preseţek in povečujejo proračunski 
primanjkljaj. Proračunski preseţek pa nastane takrat, ko drţavni prihodki preseţejo 
drţavne izdatke. Drugače povedano, fiskalni primanjkljaj, definiran kot saldo bilance 
prihodkov in odhodkov, tj. kot javnofinančni prihodki manj javnofinančni odhodki, je t. i. 
konvencionalni primanjkljaj (Stanovnik, 2002, str. 217). 
 
Konvencionalni primanjkljaj nam pogosto ne poda prave oziroma jedrnate informacije o 
vladni fiskalni poziciji in politiki. Tako je lahko velik primanjkljaj v določeni meri posledica 




Dejanski proračunski primanjkljaj se razlikuje od strukturnega ali trendnega primanjkljaja 
za tisti del deficita, ki je posledica faze cikla, v kateri je gospodarstvo. V fazi rasti se veča 
narodni dohodek, s tem pa se višajo tudi proračunski prihodki. V fazi upadanja niţanje 
dohodka povzroči padanje proračunskih dohodkov, povečajo pa se nekateri javni izdatki 
(po Bajcu, 2001, str. 26). 
 
O cikličnem oz. strukturnem primanjkljaju govorimo torej kot o tistem, ki bi obstajal, če bi 
se gospodarska aktivnost ohranjala na določeni normalni ravni. Tu govorimo na nek način 
o metodi izračuna strukturnega primanjkljaja, kjer ciklično prilagojeni deficit izračunamo z 
upoštevanjem razlike med dejansko in trendno vrednostjo domačega proizvoda ter 
določene odzivnosti proračunskih odhodkov in prihodkov na to razliko (po Markovič 




»Primarni primanjkljaj je definiran kot konvencionalni primanjkljaj brez plačila obresti za 
javni dolg. Izključeni so tudi prihodki od obresti. Če so plačila obresti za javni dolg po 
velikosti manjša od primarnega preseţka, imamo tudi konvencionalni preseţek. V tem 
primeru nam je iz javnofinančnih prihodkov uspelo odplačati vsaj del obresti za javni dolg. 
Primarni deficit sluţi kot dober indikator o tem, ali se neto zadolţevanje javnega sektorja 





Definiran je kot konvencionalni deficit brez inflacijske komponente plačila obresti za javni 
dolg. V pogojih inflacije nominalne obresti vključujejo tako plačilo realnih obresti kot 
odplačilo glavnice. Odplačilo glavnice pa ne predstavlja novega dohodka prejemnikov in ta 
del plačila obresti naj bi ponovno reinvestirali v drţavne obveznice. Ta del obresti torej ne 
vpliva na raven agregatnega povpraševanja, za razliko od realnega dela plačila obresti, ki 
jih lahko prejemnik troši, ne da bi zmanjšal svoje neto premoţenje (po Stanovnik, 2002, 
str. 220). 
 
2.2.2.2 Viri financiranja proračunskega primanjkljaja 
»V primeru proračunskega primanjkljaja se drţava zadolţuje. Zadolţevanje je mogoče pri 
različnih subjektih, tako doma kot v tujini, vendar le v obsegu, ki ga določa zakon o 
izvrševanju proračuna« (po Klun, 2005, str. 205). 
 
Zadolţevanje se opravlja z namenom kreditov ali z izdajanjem vrednostnih papirjev. 
Kratkoročno lahko drţava pridobi potrebna finančna sredstva tudi s prodajo drţavnega 
premoţenja, z zamudami pri odplačevanju dolga ali z zmanjševanjem deviznih rezerv. 
 
Viri financiranja znotraj drţave so (po Klun, 2005, str. 205): 
 
1. neto posojila zasebnega sektorja; 
 
S tem, ko drţavljani, podjetja ali banke kupujejo drţavne obveznice, drţavi posojajo 
denar, ta pa jim da določene obresti in po preteku določenega obdobja tudi vračilo 
glavnice. 
 
2. posojila centralne banke; 
 
Načeloma je ta vir financiranja zgolj teoretičen, saj večina drţav prepoveduje tak način 
financiranja. Posojila centralne banke imajo namreč neposreden učinek na količino 
denarja, to pa povzroči inflacijo. Centralna banka lahko odobri ali zavrne le kratkoročno 
kreditiranje za premoščanje časovne neusklajenosti med prilivi in odlivi sredstev 
proračuna. 
 
3. prisilno posojanje prebivalstva; 
 
Tak način financiranja je značilen v času gospodarskih kriz, ko drţava ne poravna svojih 
obveznosti drţavljanom. Ponavadi je tako zadolţevanje plačil nepravično tudi zaradi tega, 




Viri financiranja zunaj drţave so (po Klun, 2005, str. 206): 
 
1. posojila tujih fizičnih in pravnih oseb; 
Drţava lahko izda obveznice tujim podjetjem ali pa vzame posojilo pri tujih bankah, 
drţavah itd. 
 
2. posojila mednarodnih institucij; 
V tem primeru gre za kredite mednarodnih institucij, npr. Mednarodni denarni sklad (IMF). 
 
2.3 JAVNI DOLG 
 
»Javni dolg predstavlja obveznosti javnega sektorja (drţave in/ali javnih podjetij) in 
zasebnega sektorja, za katerega jamči drţava« (Stanovnik, 1998, str. 187). Z drugimi 
besedami je javni dolg kategorija, ki nam daje informacijo o stanju obveznosti drţave do 
preostalega dela narodnega gospodarstva in do tujine. 
 
V praksi javni dolg ne nastaja samo na podlagi zadolţevanja drţave za financiranje 
vsakoletnega proračunskega primanjkljaja. Nastane tudi v primeru, če drţava prevzame 
izgube, obveznosti ali slabe terjatve podjetij in bank, ali na osnovi plačanih drţavnih 
poroštev (jamstev) za obveznosti zasebnega sektorja.  
 
»Poroštva sicer niso pravi, ampak le potencialni dolg, kljub temu pa se nediskriminatorno 
vključujejo v enoten pojem javnega dolga« (Stanovnik, 1998, str. 187). 
 
»Slednje zadolţevanje poteka tako, da drţava v zameno za obveznico ne dobi denarja, 
temveč neko terjatev, ki je bolj ali manj trţna; s takšno potezo drţava bistveno izboljša 
premoţenjsko bilanco podjetja in olajša njegovo poslovanje. Tako nastaja javni dolg tudi 
na podlagi izvenproračunskega zadolţevanja« (Stanovnik, 2002, str. 224). 
 
Kakšna je velikost javnega dolga, je bistveno pri ocenjevanju vzdrţnosti javnih financ. Ne 
glede na velikost javnega dolga v primerjavi z bruto domačim proizvodom (BDP) pa lahko 
ta povzroči makroekonomsko neravnovesje. Predvsem je pomembna ročnost dolga ter 
njegova razpršenost odplačil v času. Uskladiti je treba cilje dolgoročno čim niţjega stroška 
zadolţevanja z rokovno strukturo, ki zagotavlja primerno raven tveganja refinanciranja 
dolga, ter valutno in obrestno strukturo, ki zagotavlja čim manjšo izpostavljenost 
tečajnim, obrestnim in drugim tveganjem (Ministrstvo za finance RS, 2009). 
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Posledice, ki jih prinesejo zadolţevanja so številne. Te pa lahko neposredno ali posredno 
vplivajo na vse nas. Visok deleţ javnega dolga v BDP predstavlja breme za javne finance, 
ker zaradi visokih izdatkov za obresti ustvarja svoje nadaljnje naraščanje. 
 
»Dejanske posledice so odvisne tudi od sestave javnega dolga, predvsem od tega, ali gre 
za dolgoročne ali kratkoročne terjatve, ali gre za trţne ali netrţne oblike terjatev in ali gre 
za notranji ali zunanji dolg« (Klun, 2005, str. 207). 
 
Da bi drţava zmanjšala dolţniško breme ima na voljo tri moţnosti (po Markovič-Hribernik, 
1996, str. 138): 
 
 zakonito poveča javne prihodke in/ali zmanjša javne izdatke, 
 povzroči inflacijo in s tem zmanjša realno vrednost dolga (ko je dolg neindeksiran), 
 ustavi izplačilo dolga. 
 
Slednje vodi do posrednega učinka, in sicer prenosa bremena na naslednje generacije. 
»Prihodnji rodovi bodo morali zaradi odplačevanja dolga plačevati višje davke, lahko pa da 
tega bremena ne bodo nosili, ampak ga bodo enostavno prenesli na bodoče generacije, 
tako da se bodo še dodatno zadolţili za pokrivanje javnega dolga« (Klun, 2005, str. 208). 
 
Če povzamem, višji javni dolg vpliva na sedanje in bodoče generacije davkoplačevalcev, 
saj drţava uporabi ukrepe, ki bremenijo vse rezidente in jim s tem oteţujejo kvalitetno 
ţivljenje. 
 
2.3.1 Nastajanje in rast javnega dolga 
Javni dolg lahko nastane iz naslednjih razlogov (Zakon o izvrševanju proračuna, Ur. l. št. 
116/05, 2006 in 2007): 
 
1. če se drţava sama zadolţuje za financiranje letnega proračunskega primanjkljaja 
in odplačila glavnic, ki izvirajo iz njenega preteklega zadolţevanja, kar je določeno z 
vsakoletnim zakonom o proračunu; 
 
2. če drţava s svojo politiko v skladu z zakonom prevzame nekatere izgube, 
obveznosti in slabe terjatve podjetij in bank zaradi izvajanja procesa prestrukturiranja 
gospodarstva in sanacije bančnega sistema v zameno za drţavne vrednostne papirje; 
 





Preteţni del javnega dolga, ki ga danes izkazujeta Slovenija in Hrvaška, pa ni nastal s 
kumuliranjem proračunskih primanjkljajev v preteklih letih, kot je to značilno za večino 
kapitalističnih evropskih drţav, temveč zaradi razlogov, ki so značilni predvsem za drţave 
v prehodu2. 
 
Na rast dolga Republike Slovenije in Republike Hrvaške vpliva več skupnih faktorjev, in 
sicer raste dolg zaradi (po Klun, 2005, str. 211): 
 
 prevzemov dela dolga bivše SRFJ v procesu sukcesije po njenem razpadu; 
 izdaje obveznic za sanacijo bančnega in realnega sektorja; 
 financiranja posebnih razvojnih programov; 
 financiranja primanjkljaja drţavnega proračuna; 
 indeksacije glavnic in vrednostnih sprememb, ki so posledica gibanj tečajev. 
2.3.2 Upravljanje z javnim dolgom 
Čim višji je javni dolg neke drţave, večje skrbi imajo tisti, ki skrbijo za upravljanje tega 
dolga, in zato tudi bolj intenzivno iščejo odgovore na vprašanja kot so: kakšno strukturo 
zapadlosti naj drţava izbere za svoj dolg?; ali naj da drţava prednost kratkoročnemu pred 
dolgoročnim dolgom?; ali obstaja optimalna struktura oziroma celo ravnovesna struktura 
instrumentov dolga3, ki naj jih drţava izdaja? ... Zaenkrat ni mogoče oblikovati nekega 
splošnega obrazca, s katerim bi lahko določili optimalen način upravljanja z javnim 
dolgom v posamezni drţavi. Ta je odvisen od številnih dejavnikov, ki jih tudi teorija še ni 
dokončno razloţila (po Markovič Hribernik, 1996, str. 155–156). 
 
V večini razvitih drţav z javnim dolgom upravljajo ministrstva za finance, v okviru tega 
ministrstva pa je za upravljanje z javnim dolgom zadolţena Zakladnica, ki ima v nekaterih 
drţavah lahko tudi status samostojnega ministrstva. Poleg Zakladnic pa imajo nekatere 
drţave posebno drţavno agencijo, ki upravlja z javnim dolgom ali pa so za upravljanje z 




V različnih drţavah imajo tudi Zakladnice različno vlogo. Ta je odvisna od obsega nalog, ki 
jih Zakladnica opravlja.  
 
                                                 
2
 Drţave v prehodu ali tranzicijske drţave, so tiste drţave, ki so v prehodu iz planskega 
gospodarstva v trţno gospodarstvo, tj. iz socializma v kapitalizem. 
3 Instrumenti dolga, s katerimi se drţava zadolţuje, so: krediti, obveznice in jamstva. 
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Zadolţevanje Zakladnice v imenu drţave pomeni, da izdaja javni dolg, s tem pa se pojavi 
potreba po upravljanju z javnim dolgom. Upravljanje z velikim drţavnim dolgom mora biti 
dnevno, nanaša pa se predvsem na dva segmenta: novi dolg in obstoječi dolg. Cilj 
upravljanja z javnim dolgom je zagotoviti likvidnost drţave in minimizirati stroške 
zadolţevanja (Ministrstvo za finance, 2009). 
 
Upravljanje z javnim dolgom v Republiki Sloveniji (Ministrstvo za finance RS, 2009): 
 
Zakladnica je notranja organizacijska enota Ministrstva za finance, ki deluje kot direktorat 
za zakladništvo. Danes ima področje zakladništva naslednje notranje organizacijske enote: 
Zakladnica enotnega zakladniškega računa drţave, sektor glavne knjige Zakladnice in 
sektor za upravljanje z dolgom drţavnega proračuna. 
 
Zakladnica enotnega zakladniškega računa drţave v svojem delovanju obsega dvoje: 
upravljanje likvidnosti proračuna ter upravljanje likvidnosti enotnega zakladniškega 
računa. Slednje pomeni, da drţavna Zakladnica upravlja s sredstvi na računih drţavnega 
proračuna ter posrednih proračunskih uporabnikov, sprejema vloge teh subjektov in jim 
zagotavlja moţnost najemanja likvidnostnih posojil. 
 
Sektor glavne knjige Zakladnice opravlja naslednje naloge, kot so npr.: poročanje o 
konsolidirani premoţenjski bilanci drţave in občin, razvijanje računovodstva upravljanja 
denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa drţave, razvijanje in 
vzdrţevanje sistema podračunov javnofinančnih prihodkov itd. 
 
Osnovna naloga Sektorja za upravljanje z dolgom drţavnega proračuna je zadolţevanje za 
potrebe izvrševanja drţavnega proračuna, upravljanje z dolgom drţavnega proračuna, 
servisiranje obveznosti drţavnega proračuna iz naslova dolga ter poročanje o stanju in 
strukturi drţavnega dolga domači javnosti kakor tudi evropskim in mednarodnim 
institucijam. 
 
Najpomembnejša letna dokumenta sektorja sta (Ministrstvo za finance, 2009): 
 
1. vsakoletni program financiranja proračuna Republike Slovenije in  
2. vsakoletno poročilo o upravljanju z dolgom Republike Slovenije. 
 
1. V skladu z zakonom o javnih financah se zadolţevanje drţave v posameznem 
proračunskem letu izvaja na podlagi financiranja, ki ga sprejme vlada. 
 
2. Vsakoletno poročilo o upravljanju z dolgom o Republiki Sloveniji pa vsebuje poročilo o 
izvedbi vsakoletnega programa financiranja drţavnega proračuna RS, in sicer poročilo o 
izvrševanju strateških ciljev kakor tudi poročilo o instrumentih financiranja v posameznem 
letu, poročilo o upravljanju z drţavnim dolgom in upravljanju z morebitnimi sredstvi 
kupnine od prodaje kapitalskega deleţa drţave.  
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Poročilo vsebuje tudi poročilo o stanju in strukturi dolga neposrednih uporabnikov 
drţavnega proračuna po nacionalni metodologiji in poročilo o stanju dolga drţave po 
metodologiji ESA 95 ter tudi mednarodno primerjavo zadolţenosti RS (več o 
metodologijah v nadaljnjem poglavju o dolgu različnih ravni drţave). 
 
Upravljanje z javnim dolgom v Republiki Hrvaški (Ministrstvo financija Republike 
Hrvatske, 2010): 
 
Drţavna Zakladnica Republike Hrvaške je upravna organizacija v sestavi ministrstva za 
finance, katere naloge so: skrb za pripravo in konsolidacijo proračuna, izvrševanje 
drţavnega proračuna, drţavno računovodstvo, upravljanje z javnim dolgom ter finančnim 
in nefinančnim imetjem drţave. 
 
Cilj same drţavne Zakladnice je racionalizacija v upravljanju z javnim denarjem. Učinki, ki 
jih ţeli doseči Republika Hrvaška, pa so naslednji: bolj racionalno trošenje javnega 
denarja, zmanjšanje potrebe po zadolţevanju drţave in izboljšanje likvidnosti 
podjetniškega sektorja drţave. 
 
Drţavna Zakladnica vsako leto izda poročilo o strategiji upravljanja z javnim dolgom, ki 
vsebuje: pravni in institucionalni okvir upravljanja z javnim dolgom, stanje in projekcije 
gibanja javnega dolga, centralni dolg drţave4 po vrsti instrumentov, kreditno sposobnost 
Republike Hrvaške ... 
 
2.4 DELITEV JAVNEGA DOLGA 
 
Kriteriji za delitev javnega dolga so različni, kajti javni dolg ni opredeljen le na en sam 
način. Poznamo več vidikov javnega dolga in nekaj jih je prikazanih v nadaljevanju. 
 
Bruto in neto javni dolg (po Markovič Hribernik, 1994, str. 95): 
 
 bruto javni dolg zajema vse finančne obveznosti drţave, 
 
 neto javni dolg pa opredelimo kot razliko med bruto finančnimi obveznostmi 






                                                 
4
 Poznamo več vrst zajemanja dolga: dolg celotnega javnega sektorja, dolg vseh ravni drţave in 
dolg osrednje (centralne) ravni drţave. 
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Notranji in zunanji javni dolg (po Gregorčič, 1995, str. 33): 
 
 Notranji javni dolg je tisti dolg, ki ga drţava dolguje lastnim drţavljanom in je 
opredeljen tudi kot dolg domačih ali tujih rezidentov, ki je izdan na nacionalnem 
finančnem trgu in je običajno nominiran v domači valuti. 
 
 Zunanji dolg je dolg drţave do tujih upnikov. Servisiranje zunanjega dolga pomeni 
odtok sredstev v tujino, s tem pa določeno izgubo produkcijskih moţnosti in 
obremenitev za prihodnje generacije. 
 
Kje se drţava zadolţuje: 
 
 Notranji javni dolg nastane, ko se drţava zadolţi na domačem nebančnem trgu, pri 
domačih komercialnih bankah in pri centralni banki. 
 
 Zunanji javni dolg nastane, ko se drţava zadolţi na tujih finančnih trgih, in sicer pri 
mednarodnih finančnih organizacijah (npr. IMF, Svetovna banka za razvoj, 
Evropska investicijska banka itd.), tujih vladah, vladnih agencijah, tujih poslovnih 
bankah in tudi pri zasebnih kreditodajalcih, če gre za izdajo prenosnih vrednostnih 
papirjev5 na tujem finančnem trgu. 
  
Za razvite drţave je delitev na zunanji in notranji dolg vedno manj pomembna zaradi 
liberaliziranih kapitalskih denarnih tokov na svetovnem nivoju. 
 
Trţni in netrţni javni dolg (po Gregorčič, 1995, str. 33): 
 
 Trţni ali prenosni javni dolg predstavljajo predvsem prenosni vrednostni papirji. 
Kot instrument uravnavanja likvidnosti drţavnega proračuna, bank in drugih 
finančnih institucij ter za razvijanje domačega trga denarja so uporabni kratkoročni 
prenosni drţavni vrednostni papirji, medtem ko dolgoročni prenosni drţavni 
vrednostni papirji običajno sluţijo potrebam financiranja proračunskega salda in za 
odplačilo glavnic dolga. 
 
 Netrţni ali neprenosni javni dolg predstavljajo neprenosni vrednostni papirji in 
posojila, ki jih drţava najame pri centralni banki, poslovnih bankah, javnih 
podjetjih in zavodih, pa tudi pri prebivalstvu in tujih institucijah. 
 
 
                                                 
5
 Prenosni vrednostni papirji so: zakladne menice, zakladni zapisi in drţavne obveznice, ki se po 
navadi glasijo na prinosnika (po Gregorčič, 1995, str. 33). 
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Listinjeni in nelistinjeni javni dolg 
 
Sekturizacija (listinjenje) je posel ali shema, pri kateri se kreditno tveganje, povezano s 
posamezno izpostavljenostjo ali skupino izpostavljenosti, razdeli na vsaj dva segmenta 
kreditnega tveganja, ki ima naslednje značilnosti (Zakon o Bančništvu, Zban-1, Ur. 
l.131/06, 120. člen): 
 
1. plačila v tem poslu ali shemi so odvisna od izpolnjevanja obveznosti dolţnikov pri 
tej izpostavljenosti ali skupini izpostavljenosti in 
 
2. podrejenost segmentov kreditnega tveganja je podlaga za določitev porazdelitve 
izgub med trajanjem tega posla ali sheme. 
 
Iz tega sledi, da listinjeni dolg predstavlja emisije vrednostnih papirjev, največkrat za 
neznane upnike oz. investitorje. 
 
Nelistinjeni dolg pa predstavljajo bilateralni in multilateralni krediti vlad oz. drugih 
mednarodnih finančnih ustanov za znane upnike. 
 
Indeksiran in neindeksiran javni dolg 
 
Indeksacija pomeni prilagajanje inflaciji in njenim nezaţelenim učinkom. 
 
 O indeksaciji javnega dolga govorimo takrat, ko je v nacionalni valuti izraţena 
vrednost glavnice dolga indeksirana, tako da javni dolg v primeru inflacije ohranja 
realno vrednost (Rječnik financijskih pojmova, 2010). 
 
 Neindeksiran javni dolg pa pomeni, da so obveznosti drţave denominirane6 v 
domači valuti, in da amortizacijski načrt ni eksplicitno indeksiran, da bi odraţal 
spremembe v kupni moči denarja. To je razlog, da inflacija lahko pomembno 
vpliva na stanje javnih financ. 
 
Jamstva oziroma poroštva 
 
»Jamstva so potencialni dolg drţave, saj se v dolg spremenijo le v primeru nesposobnosti 
plačevanja dolga primarnega dolţnika« (Klun, 2005, str. 213). Z drugimi besedami 
jamstva postanejo dolg šele takrat, ko dolţnik, kateremu porok je drţava, svojega dolga 
ne zmore poravnati. 
 
 
                                                 
6 Denominacija pomeni uvedbo nove denarne enote v zameno za večje število starih denarnih enot 
(SSKJ). 
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2.5 DOLG RAZLIČNIH RAVNI DRŢAVE 
 
Javni dolg drţav se med seboj velikokrat razlikuje. Razlog za to so lahko različni dejavniki, 
ki vplivajo na nastanek in rast dolga, in pa struktura zajemanja samega dolga. 
 
Da bi lahko primerjali podatke med drţavami, so se razvile metodologije, po katerih 
mednarodni statistični sistemi spremljajo dolgove javnega sektorja. Takšni sistemi so 
(Ministrstvo za finance, 2004): 
 
 Sistem nacionalnih računov (SNA) Zdruţenih narodov, 
 Statistična metodologija Mednarodnega denarnega sklada (IMF), 
 Evropski sistem integriranih ekonomskih računov  Evropske unije (EU), (ESA). 
 
Podatke o dolgu objavljata tudi Svetovna banka (WB)7 in Organizacija za gospodarsko 
sodelovanje in razvoj (OECD). 
 
Ţe iz naslova poglavja je razvidno, da drţave različno zajemajo strukturo javnega dolga, in 
sicer poznamo: dolg celotnega javnega sektorja, dolg vseh ravni drţave in dolg osrednje 
ravni drţave (v nadaljevanju so prikazani primeri različnih ravni drţav in njihovo 
zadolţevanje na podlagi slovenskih institucij). 
 
2.5.1. Dolg celotnega javnega sektorja 
Dolg celotnega javnega sektorja predstavlja dolg drţave vključno z javnimi druţbami. 
 















Vir: Voljč, 2008. 
                                                 
7
 Svetovna banka uporablja najširši koncept javnega dolga, saj za razliko od ostalih sistemov 
prikazuje poleg dejanskega še potencialni in javno garantirani dolg privatnih dolţnikov. 
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Dolg vseh ravni drţave je sestavljen iz centralne in lokalne ravni drţave ter iz skladov 
socialnega zavarovanja. Javne druţbe sestavljajo del javnih podjetij in javnofinančnih 
organizacij8. Ta koncept javnega dolga je v skladu z definicijo Mednarodnega denarnega 
sklada (IMF). 
 
2.5.2 Dolg vseh ravni drţave 
Dolg vseh ravni drţave9 (general government) zajema dolg centralne drţave, dolg 
organov in organizacij lokalne oblasti, dolg Zavoda za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje (ZPIZ) ter Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) (Ministrstvo za 
finance, 2004). 
 




Vir: Voljč, 2008. 
 
                                                 
8
 Slika zgoraj prikazuje celoten javni sektor. Dolg celotnega javnega sektorja pa vključuje le del 
javnih podjetij in javnofinančnih organizacij. 
9 V Republiki Hrvaški je dolg vseh ravni drţav razčlenjen na: dolg centralne drţave, dolg organov in 
organizacij lokalne oblasti in dolg izvenproračunskih uporabnikov. (Ministarstvo financija, 2009) 
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 Koncept dolga vseh ravni drţave uporablja: 
 
 Komisija Evropske unije, kadar ugotavlja izpolnjevanje Maastrichtskih fiskalnih 
kriterijev po metodologiji ESA 95, 
 Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj 
 ter Sistem nacionalnih računov (SNA). 
 
Vlada poroča o dolgu drţave po dveh metodologijah (Ministrstvo za finance, 2004): 
 
Nacionalna metodologija temelji na metodologiji IMF (GFS-1986). Glavno merilo za 
vključevanje institucij v sektor drţave je pravno-institucionalne narave. Uporablja se za 
nacionalno poročanje in poročanje IMF-u. 
 
Metodologijo evropskih nacionalnih računov (ESA 95) predpisuje EU drţavam članicam za 
poročanje EUROSTAT-u. Glavno merilo za vključevanje institucij v sektor drţave je vir 
preteţnega dela prihodka (proračun ali trg). Uporablja se za poročanje EU o izpolnjevanju 
konvergentnih fiskalnih kriterijev. 
 
Razlike med obema metodologijama so (Ministrstvo za finance, 2010-a): 
 
1. Razlike v institucionalnem zajetju enot 
 




Vir: Ministrstvo za finance, 2004.
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2. Razlike v načinu vrednotenja kategorij 
 
Poleg razlik v institucionalnem zajetju med prikazi bilanc javnega financiranja po 
nacionalni javnofinančni metodologiji in prikazi po metodologiji ESA 95, so pomembne 
razlike tudi v načinu izkazovanja prihodkov in odhodkov, to je v katerem časovnem 
obdobju se prepoznavajo posamezne kategorije prihodkov in odhodkov. 
 
Po nacionalni metodologiji blagajne javnega financiranja vodijo računovodstvo, v skladu z 
zakonom o javnih financah in zakonom o računovodstvu, po načelu denarnega toka. V 
posameznem proračunskem letu so tako zajeti prihodki in odhodki, ki so bili vplačani 
oziroma izplačani v obdobju od 1. 1. do 31. 12. tekočega leta. 
 
Metodologija ESA 95, ki se uporablja za pripravo nacionalnih računov vseh sektorjev 
gospodarstva in tudi za pripravo bilanc institucionalnega sektorja, pa temelji na 
izkazovanju kategorij po obračunskem načelu (po načelu nastanka poslovnega dogodka). 
Zato je potrebno prihodke in odhodke izkazati v obdobju, ko so nastale terjatve oziroma 
obveznosti drţave, oziroma ko so prihodki in odhodki nastali, ne glede na to, kdaj so bili 
plačani (Ministrstvo za finance, 2010-a). 
 
3. Razlike v klasifikaciji posameznih kategorij (Ministrstvo za finance, 2010-a) 
 
Neposredni in posredni proračunski uporabniki vodijo računovodstvo v skladu z zakonom 
o računovodstvu po predpisanem enotnem kontnem načrtu, ki temelji na ekonomski 
klasifikaciji javnofinančnih tokov, pripravljeni na podlagi metodologije IMF (GFS).  
 
Metodologija ESA 95 pa uporablja kategorije nacionalnih računov, ki niso neposredno 
primerljive z ekonomsko klasifikacijo javnofinančnih tokov. 
2.5.3 Dolg osrednje ravni drţave 
»Najoţji koncept ravni javnega dolga predstavlja dolg osrednje ravni drţave (central 
government), imenovan tudi drţavni dolg. Običajno se opredeljuje kot dolg centralne 
drţave, s katerim upravlja drţavna Zakladnica in ga servisira neposredno iz drţavnega 
proračuna« (Gregorčič, 1995, str. 33). 
 
Struktura dolga drţave je lahko prikazana v naslednjih oblikah: 
 
 dolg po upnikih (zunanji in notranji dolg), 
 dolg po ročnosti (kratkoročni in dolgoročni dolg), 
 dolg po vrsti instrumentov (obveznice, krediti, jamstva), 
 dolg po valutni sestavi, 
 dolg po vrsti obrestne mere (indeksiran, nespremenljiv, spremenljiv). 
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3 ZADOLŢENOST V REPUBLIKI SLOVENIJI 
 
3.1 ZAKONSKA UREDITEV ZADOLŢEVANJA 
 
Zadolţevanje in izdajanje poroštev sta zakonska elementa, ki sta opredeljena ţe v 149. 
členu Ustave RS, ki določa: »Krediti v breme drţave in poroštvo drţave za kredite so 
dovoljeni le na podlagi zakona.« 
 
V Sloveniji zakonske določbe v zvezi z zadolţevanjem in izdajanjem poroštev niso 
opredeljene le v enem predpisu, temveč v številnih zakonih: o javnih financah, o 
izvrševanju proračuna, o Banki Slovenije, o bančništvu itd. 
 
Temeljna zakona, ki opredeljujeta upravljanje s premoţenjem, zadolţevanjem in 
izdajanjem poroštev sta: 
 
1. Zakon o javnih financah.  
 
S tem zakonom se ureja (ZJF, 1. člen): 
 
 sestava, priprava in izvrševanje proračuna Republike Slovenije in proračunov 
lokalnih samoupravnih skupnosti, 
 upravljanje s premoţenjem drţave in občin, 
 zadolţevanje drţave oziroma občin, 
 poroštva drţave in občin; upravljanje njihovih dolgov, 
 računovodstvo in proračunski nadzor. 
 
Ta Zakon pa določa tudi pravila, ki se uporabljajo za (ZJF, 2. člen): 
 
 Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod za pokojninsko zavarovanje 
Slovenije (oba v obveznem delu), 
 javne sklade, 
 javne zavode in agencije, 
 pri sestavi in predloţitvi finančnih načrtov, upravljanju z denarnimi sredstvi, 
zadolţevanju, dajanju poroštev, računovodstvu, predloţitvi letnih poročil in 
proračunskemu nadzoru. 
 
Poleg tega pa ta zakon ureja tudi zadolţevanje ter dajanje poroštev javnih gospodarskih 
zavodov, javnih podjetij in drugih pravnih oseb, v katerih ima drţava oziroma občina 
odločujoč vpliv na upravljanje. 
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Zakon o javnih financah določa glede zadolţevanja (po Klun, 2005, str. 209): 
 
 opredelitev zadolţevanja drţave, 
 opredelitev likvidnostnega zadolţevanja drţave, 
 način določanja obsega zadolţitve drţave, 
 elemente upravljanja dolga, 
 dokumente, ki predstavljajo podlago izvedbe zadolţevanja. 
 
Najpomembnejša dokumenta, ki se navezujeta na zadolţevanje in izdajanje poroštev sta: 
vsakoletni program financiranja proračuna RS in vsakoletno poročilo o upravljanju z 
dolgom RS. 
 
2. Zakon o izvrševanju proračuna.  
 
S tem zakonom se za proračun Republike Slovenije določa: 
 
 sestava proračuna, 
 posebnosti izvrševanja proračuna, 
 obseg zadolţevanja in poroštev drţave ter javnega sektorja na ravni drţave, 
 znesek primerne porabe na prebivalca in zagotavljanje dodatnih prihodkov 
občinam, 
 prevzemanje obveznosti in urejanje drugih vprašanj, povezanih z izvrševanjem 
proračuna. 
 
Splošne določbe povezane z zadolţevanjem in izdajanjem poroštva centralni ravni 
drţave določajo (ZJF, 81. člen): 
 
 Drţava se lahko zadolţuje doma in v tujini, vendar le v obsegu, ki ga določa zakon 
o izvrševanju proračuna. 
 
 V obdobju začasnega financiranja se drţava lahko zadolţi do višine, ki je potrebna 
za odplačilo glavnic drţavnega dolga v tekočem proračunskem letu. 
 
 V primeru, da se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje 
proračuna ne more uravnovesiti, pa se lahko drţava tudi likvidnostno zadolţi, 
zgornja meja pri tem pa je 5 % prihodkov10 zadnjega sprejetega proračuna. 
 
 Drţava ali občina lahko izdajata poroštva le v obsegu in pod pogoji, ki jih določa 
zakon (ZJF, 86. člen). 
 
 
                                                 
10Višino likvidnostnega zadolţevanja določi vsaka drţava zase. 
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Zadolţevanje in izdajanje poroštev enotam lokalne ravni drţave določa (ZJF, 85. 
člen): 
 
 Občine v Sloveniji se lahko zadolţujejo le na podlagi predhodnega soglasja 
ministra pristojnega za finance in seveda pod pogoji, ki jih določa Zakon o 
financiranju občin. Vsi ţe sklenjeni posli, za katere občina ni pridobila soglasja 
ministrstva, so nični. 
 
 Občina se lahko, podobno kot drţava, v obdobju začasnega financiranja zadolţi do 
višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic občinskega dolga v tekočem 
proračunskem letu. 
 
 Poroštvene pogodbe v imenu drţave sklepa minister pristojen za finance ali oseba, 
ki jo za to pooblasti Vlada, na ravni občine pa je za to pristojen ţupan (ZJF, 86. 
člen). 
 
Zadolţevanje in izdajanje poroštev drugih entitet javnega sektorja določa (ZJF, 87. in 
88. člen): 
 
 Posredni uporabniki drţavnega proračuna, Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (oba za 
obvezni del zavarovanja), javni gospodarski zavodi, javna podjetja in pravne 
osebe, v katerih ima drţava odločujoč vpliv na upravljanje, se lahko zadolţijo in 
izdajajo poroštva le na podlagi pogojev, ki jih določi Vlada, in sicer na predlog 
ministrstva za finance. 
 
 Skupna višina zadolţitve in izdanih poroštev se določi z zakonom, ki ureja 
izvrševanje proračuna za posamezno leto. 
 
 
3.2 PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ IN GIBANJE JAVNEGA DOLGA OD 
LETA 2005 DO 2009  
 
Slovenija od leta 2004 dalje dvakrat letno poroča o primanjkljaju in dolgu drţave 
Evropskemu statističnemu uradu in Evropski komisiji. Podatki o primanjkljaju in dolgu 
drţave morajo biti pripravljeni v skladu s predpisano metodologijo Evropskega sistema 
računov iz leta 1995 (ESA 95 Manual on Government Deficit and Debt).  
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Podatki o primanjkljaju in dolgu drţave so pripravljeni na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 
479/2009 in skladno s Priročnikom o primanjkljaju in dolgu drţave. Namenjeni so 
preverjanju izpolnjevanja t.i. Maastrichtskih kriterijev, ki se nanašajo na primanjkljaj in 
dolg drţave (Poročilo o primanjkljaju in dolgu drţave, 2010-a). 
 
Tabela 1: Neto posojanje/neto izposojanje enot Republike Slovenije po podsektorjih 
 
  2005 2006 2007 2008 2009 
                                                v mio EUR 
SEKTOR DRŢAVE SKUPAJ -411,87 -404,24 7,52 -630,86 -1.915,24 
            
ENOTNE CENTRALNE RAVNI DRŢAVE -624 -408,43 -21,7 -417,11   -1.822,79 
ENOTE LOKALNE RAVNI DRŢAVE -10,8 -22,04 -35,55 -228,97 -143,75 
SKLADI SOCIALNEGA ZAVAROVANJA 222,93 26,23 64,78 15,21 -139,98 
            
                                              % v BDP 
SEKTOR DRŢAVE SKUPAJ -1,4 -1,3 0 -1,7 -5,5 
            
ENOTE CENTRALNE RAVNI DRŢAVE -2,2 -1,3 -0,1 -1,1 -4,6 
ENOTE LOKALNE RAVNI DRŢAVE 0 -0,1 -0,1 -0,6 -0,5 
SKLADI SOCIALNEGA ZAVAROVANJA 0,8 0,1 0,2 0 -0,4 
            
BRUTO DOMAČI PROIZVOD 28.749,60 31.050,39 34.568,24 37.135,44 34.894 
 
Vir: Ministrstvo za finance, Poročilo o primanjkljaju in dolgu drţave (2009–2010-a), 2010. 
 
Po nekajletnem konstantnem zniţevanju primanjkljaja celotnega sektorja drţava in 
izkazanem preseţku v letu 2007, se je v letu 2008 trend obrnil navzdol, še posebej izrazito 
v letu 2009 ter na podlagi napovedi tudi v letu 2010. 
 
V letu 2005 je primanjkljaj celotnega sektorja drţava znašal -1,4 % BDP, v letu 2006 še -
1,3 % BDP, ţe v naslednjem letu pa je bilanca prihodkov in odhodkov celotne drţave prvič 
izkazovala preseţek prihodkov nad odhodki v višini 0,02 % BDP. Zaradi finančne in 
gospodarske krize se je primanjkljaj ponovno pojavil ţe v letu 2008, izrazito pa je kriza 
vplivala na primanjkljaj v letu 2009, ki je po predhodnih podatkih znašal -5,5 % BDP. 
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V celotnem preteklem obdobju se je primanjkljaj sektorja drţava v največji meri generiral 
na centralni ravni drţave: v letu 2005 je znašal -2,2 % BDP, v letu 2006 -1,3 % BDP, v 
letu 2007 se je primanjkljaj na centralni ravni drţave zmanjšal na -0,1 % BDP, od leta 
2008 pa je primanjkljaj ponovno začel naraščati, in sicer je v letu 2008 znašal -1,1 % BDP 
in se v lanskem letu povečal na -4,6 % BDP. 
 
Enote lokalne ravni drţave so v letih 2005, 2006 in 2007 izkazovale majhen 
primanjkljaj v višini do -0,1 % BDP, ki pa se je v letu 2008 povečal na -0,6 % BDP. Visoka 
raven primanjkljaja je ostala tudi v naslednjem letu, in sicer -0,5 % BDP. 
 
V letih 2005, 2006 in 2007 so skladi socialnega zavarovanja in Kapitalska druţba 
(KAD) izkazovali preseţek prihodkov nad odhodki, v letu 2008 pa skoraj izravnano bilanco. 
V letu 2009 imajo po predhodnih podatkih znova primanjkljaj v višini -0,4 % BDP in 
ocenjujejo, da bo takšen ostal tudi v letu 2010. 
 
Gibanje primanjkljaja sektorja drţava, izkazanega po metodologiji ESA 95, v primerjavi z 
BDP v letih od 2005 do 2009, prikazuje naslednji grafikon:  
 






































Tabela 2: Stanje konsolidiranega11 dolga Republike Slovenije po podsektorjih 
 
  2005 2006 2007 2008 2009 
                                                 v mio EUR 
KONSOLIDIRAN DOLG 
DRŢAVE SKUPAJ 7.754,71 8.288,70 8.084,91 8.388,77 12.518,94 
ENOTE CENTRALNE RAVNI 
DRŢAVE 7.652,99 8.208,56 8.008,51 8.299,81 12.182,42 
ENOTE LOKALNE RAVNI DRŢAVE 210,5 235,71 255,12 353,62 519,59 
SKLADI SOCIALNEGA 
ZAVAROVANJA 20,32 3,13 2,79 2,66 2,5 
            
                                                       v % BDP 
KONSOLIDIRAN DOLG 
DRŢAVE SKUPAJ 27 26,7 23,4 22,6 35,9 
ENOTE CENTRALNE RAVNI 
DRŢAVE 26,6 26,4 23,2 22,4 34,9 
ENOTE LOKALNE RAVNI DRŢAVE 0,7 0,8 0,7 1 1,5 
SKLADI SOCIALNEGA 
ZAVAROVANJA 0,1 0 0 0 0 
            
 
Vir: Ministrstvo za finance, Poročilo o primanjkljaju in dolgu drţave (2009–2010-a), 2010. 
 
Stanje konsolidiranega dolga celotnega sektorja drţava12 se je vse do leta 2009 
konstantno zniţeval v primerjavi z BDP, in sicer od 27 % BDP v letu 2005 do 22,6 % BDP 
v letu 2008. V letu 2009 pa se je stanje dolga predvsem zaradi dodatnega zadolţevanja, 
povečalo in znaša 35,9 % BDP.  
 
Tako kot primanjkljaj se je tudi dolg drţave v največji meri generiral na centralni ravni 
drţave. Tudi na centralni ravni se je deleţ dolga v primerjavi z BDP iz leta v leto zniţeval. 
V letu 2009 je zaradi omenjenega razloga deleţ poskočil na 34,9 % BDP. 
                                                 
11 Podatki o dolgu so v obdobju od leta 2005 do 2009 konsolidirani (zmanjšani za zneske dolga 
med enotami sektorja drţave). 
12 Javni dolg predstavlja obveznosti javnega in zasebnega sektorja, za katere jamči drţava. V 
poglavjih o primanjkljaju in javnem dolgu od leta 2005 do 2009 za Republiko Slovenijo in Republiko 
Hrvaško sem prikazala dolg drţave ločeno od dolga zasebnega sektorja (poroštva in jamstva 
drţave, ki so potencialni dolg), saj nam da preglednejšo sliko glede zadolţitve drţave. 
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Stanje dolga enot lokalne ravni drţave se je z vključitvijo podatkov o finančnih lizingih 
nekoliko povečalo. V letih 2006 in 2007 je znašalo med 0,7 % in 0,8 % BDP. V letu 2008 
se je dolg začel zviševati, od 1,0 % BDP v letu 2008 na 1,5 % BDP v letu 2009. 
 
Zaradi prenosa dolga ZPIZ in ZZZS v drţavni proračun v letu 2005 dolg skladov 
socialnega zavarovanja predstavlja samo kratkoročno zadolţevanje KAD, ki je bilo v 
obdobju od 2005 do 2009 manjše od 0,1 % BDP. 
 
Stanje dolga sektorja drţave od leta 2005 do 2009 prikazuje graf 2. 
 






























Vir: Ministrstvo za finance, Poročilo o primanjkljaju in dolgu drţave (2009–2010-a), 2010. 
 
Naslednja tabela prikazuje jamstva in poroštva Republike Slovenije od leta 2005 do 2009. 
 










Vir: Ministrstvo za finance, 2009.







Jamstva in poroštva Republike Slovenije so skozi opazovano obdobje naraščala. Leta 2005 
so znašala pribliţno 2.722 milijard evrov, leta 2006 pribliţno 3 milijarde evrov, 2007 okoli 
4 milijarde evrov, leta 2008 in leta 2009 pa pribliţno 5 milijard evrov. 
 
3.3 STRUKTURA DOLGA CENTRALNE RAVNI DRŢAVE ZA LETO 2009 
 
Dolg centralne ravni drţave je dolg, ki je servisiran neposredno iz drţavnega proračuna in 
prav zaradi tega je pomemben za celoten sistem javnih financ. 
 
Tabela 4: Dolg centralne drţave Slovenije po instrumentih 
 
  31. 12. 2009 
Instrument v mio EUR deleţ 
Notranji 10.050,48 81,6 % 
Krediti 131,91 1,1 % 
Obveznice 9.918,57 80,5 % 
Zunanji 2.273,05 18,4 % 
Krediti 104,85 0,9 % 
Obveznice 2.168,20 17,6 % 
Skupaj 12.323,54 100,0 % 
 
Vir: Ministrstvo za finance, 2009. 
 
 
Zgornja tabela prikazuje dolg centralne ravni drţave, ki v letu 2009 znaša 12.323 
milijard evrov. V letu 2009 je bilo kar 12.960 milijard evrov notranjega dolga, kar pa 
znaša pribliţno 81,6 % celotnega drţavnega dolga. Poleg tega drţava v večji meri izda 
obveznice, kot pa najema kredite, in sicer so v letu 2009 obveznice zajemale 98,1 % 
celotnega centralnega dolga, krediti pa le slaba 2 %. 
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Naslednji graf nam prikazuje razmerje med zunanjim in notranjim dolgom centralne 
drţave. 
 













4 ZADOLŢENOST V REPUBLIKI HRVAŠKI 
 
 
4.1 ZAKONSKA UREDITEV ZADOLŢEVANJA 
 
Prav tako kot v Sloveniji je tudi v Republiki Hrvaški zadolţevanje opredeljeno v različnih 
zakonih (Ministrstvo za finance, 2009): 
 
 Zakonodajni okvir zadolţevanja in upravljanja z javnim dolgom, 
 Zakon o bankah,  
 Zakon o proračunu Republike Hrvaške, 
 Zakon o izvrševanju proračuna Republike Hrvaške itd. 
 
Slednja zakona sta temeljna zakona, ki opredeljujeta zadolţevanje in izdajanje poroštev. 
 
1. Zakon o proračunu Republike Hrvaške. Ta zakon ureja (Zakon o proračunu Republike 
Hrvatske, Narodne novine, br. 96/03, 1. članak): 
 
 sestavo, sprejemanje in izvrševanje proračuna, 
 upravljanje s premoţenjem in javnim dolgom, 
 zadolţevanje in jamstva drţave ter lokalne in področne samouprave, 
 proračunske odnose v javnem sektorju, 
 računovodstvo in notranji proračunski nadzor. 
 
Ta zakon pa določa pravila za (Zakon o proračunu Republike Hrvatske, 2. članak): 
 
 proračunske uporabnike drţavnega proračuna, 
 proračunske uporabnike lokalnih proračunov, 
 izvenproračunske uporabnike (Hrvaško zdravstveno zavarovanje, pokojninsko 
zavarovanje, sklad za privatizacijo …). 
 
2. Zakon o izvrševanju proračuna Republike Hrvaške. Ta zakon določa (Zakon o 
izvrševanju proračuna Republike Hrvatske za 2005, Narodne novine, br. 01-081-04-
3643/2,  1. članak): 
 
 prihodke, prejemke, odhodke in izdatke drţavnega proračuna in njegovo 
izvrševanje, 
 obseg zadolţevanja in jamstva drţave, 
 upravljanje z javnim dolgom, finančnim in nefinančnim premoţenjem itd. 
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Splošne določbe povezane z zadolţevanjem in izdajanjem poroštev centralni ravni 
drţave  določajo (Zakon o proračunu Republike Hrvatske, 75. članak): 
 
 Drţava se lahko zadolţuje doma in v tujini, vendar le v obsegu, ki ga določa zakon 
o izvrševanju proračuna. 
 
 V obdobju začasnega financiranja se drţava lahko zadolţi do višine, ki je potrebna 
za odplačilo glavnic drţavnega dolga v tekočem proračunskem letu. 
 
 Z zakonom, s katerim se ureja izvrševanje letnega proračuna, se uredi znesek 
novega zadolţevanja kot tudi obveznosti tekočih odplačil drţavnega dolga. 
 
 Odlok o višini drţavnega dolga in drţavnih jamstev določi drţavni zbor na predlog 
vlade, pogodbo pa potrdi minister za finance (Zakon o proračunu Republike 
Hrvatske, 86. članak). 
 
Zadolţevanje in izdajanje poroštev lokalni ravni drţave določa: 
 
 Občine se lahko zadolţujejo le na podlagi predhodnega soglasja ministra 
pristojnega za finance. 
 
 Vlada lahko omeji zadolţevanje enote lokalne ravni drţave, ki je navedeno v 
zakonu o izvrševanju proračuna za tekoče leto (Zakon o proračunu Republike 
Hrvatske, 86. članak). 
 
 Iskalec jamstva mora svoj zahtevek predloţiti ministrstvu za finance za odobritev 
(Zakon o izvrševanju proračuna Republike Hrvatske, 31. članak). 
 
Zadolţevanje in izdajanje poroštev drugih entitet javnega sektorja določa: 
 
 Izvenproračunski uporabniki drţavnega proračuna, skladi, javni gospodarski 
zavodi, javna podjetja in pravne osebe, v katerih ima drţava odločujoč vpliv na 
upravljanje, se lahko zadolţijo in izdajajo poroštva le na podlagi pogojev, ki jih 
določi Vlada (Zakon o proračunu Republike Hrvatske, 2. članak). 
 
 Skupna višina zadolţenosti je prikazana v finančnem načrtu izvenproračunskih 
uporabnikov (Zakon o izvrševanju proračuna Republike Hrvatske, 26. članak). 
 
 Vlada lahko omeji poleg enote lokalne ravni drţave tudi zadolţevanje 
izvenproračunskih uporabnikov (Zakon o proračunu Republike Hrvatske, 86. 
članak).
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4.2 PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ IN GIBANJE JAVNEGA DOLGA OD 
LETA 2005 DO 2009 
 
Ţe v uvodnem poglavju sem navedla, da je Republika Hrvaška ena izmed kandidatk za 
vstop v EU. Zaradi slednjega ima drţava določene obveznosti, in sicer poleg usklajevanja 
zakonodaje in predpisov mora obveščati EU o dosedanjih doseţkih. 
 
Ministrstvo za finance je tako dolţno predstaviti EU (Ministarstvo financija, 2006): 
 
 Predpristopni ekonomski program, 
 Fiskalno poročilo o primanjkljaju in dolgu drţave. 
 
Podatki o primanjkljaju in dolgu drţave so od leta 2006 pripravljeni v skladu s predpisano 
metodologijo Evropskega sistema računov iz leta 1995 (ESA 95 Manual on Government 
Deficit and Debt).  
 
 
Tabela 5: Neto posojanje/neto izposojanje  Republike Hrvaške po podsektorjih 
 
  2005 2006 2007 2008 2009 
                                                v mio Hrvaških kun 
SEKTOR DRŢAVE SKUPAJ -8.166 -7.473 -7.245 -3.238 -10.744 
            
ENOTNE CENTRALNE RAVNI 
DRŢAVE -4.534 -4.047 -3.677 -2860 -9.496 
IZVENPRORAČUNSKI UPORABNIKI -2.843 -2.614 -2.859 -504 -160 
ENOTE LOKALNE RAVNI DRŢAVE -790 -812 -709 126 -1.088 
            
                                              % v BDP 
SEKTOR DRŢAVE SKUPAJ -3,7 -3,2 -2,9 -0,9 -3,2 
            
ENOTE CENTRALNE RAVNI 
DRŢAVE -2,1 -1,7 -1,5 -0,8 -2,9 
IZVENPRORAČUNSKI UPORABNIKI -1,3 -1,1 -1,1 -0,1 0 
ENOTE LOKALNE RAVNI DRŢAVE -0,4 -0,3 -0,3 0 -0,3 
            
BRUTO DOMAČI PROIZVOD 264.367 286.341 314.223 342.159 333.063 
 
Vir: Ministarstvo financija, statistički prikaz, 2009. 
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Primanjkljaj Hrvaške je od leta 2005 (-3,7 % BDP) pa vse do leta 2008 (0,9 % BDP) 
padal. V letu 2009 pa se je ponovno pojavil in je znašal -3,2 % BDP. Vzrok za takšen 
preobrat je svetovna finančna in gospodarska kriza. V letu 2005 je primanjkljaj celotnega 
sektorja drţava znašal -3,7 % BDP, v letu 2006 -3,2 % BDP, v letu 2007 -2,9 % BDP, ţe v 
naslednjem letu pa se je bilanca prihodkov in odhodkov celotne ravni drţave zmanjšala na 
-0,9 % BDP. Zaradi recesije se je primanjkljaj ponovno pojavil v letu 2009 in je poskočil iz 
-0,9 % BDP kar na -3,2 % BDP. 
 
Primanjkljaj v centralni drţavi je v letu 2005 znašal -2,1 % BDP, v letu 2006 -1,7 % 
BDP in v letu 2007 -1,5 % BDP. V letu 2008 se je primanjkljaj na centralni ravni drţave 
zmanjšal na 0,8 % BDP, v lanskem letu pa je ponovno začel naraščati, in sicer je v letu 
2009 znašal -2,9 % BDP. 
 
Enote lokalne ravni drţave so v letih 2005, 2006 in 2007 izkazovale primanjkljaj v 
višini od 0,3 % BDP do 0,4 % BDP, v letu 2008 pa je bilanca prihodkov in odhodkov bila 
prvič izravnana. V letu 2009 se je primanjkljaj ponovno zvišal na -0,3 % BDP.  
 
V letih 2005, 2006, 2007 in 2008 so izvenproračunski uporabniki izkazovali majhen 
preseţek odhodkov nad prihodki, v letu 2009 pa skoraj izravnano bilanco. V letu 2010 
napovedi kaţejo znova primanjkljaj v proračunu zaradi okrevanja po finančni in 
gospodarski krizi. 
 
Gibanje primanjkljaja sektorja drţava, izkazan v primerjavi z BDP v letih 2005–2009, 
prikazuje spodnji grafikon.  
 






































Vir: Ministarstvo financija, statistički prikaz, 2009.
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Tabela 6: Stanje konsolidiranega dolga drţave Hrvaške po podsektorjih 
 
  2005 2006 2007 2008 2009 
                                                  v mio Hrvaških kun 
 DOLG DRŢAVE SKUPAJ 101.484,48 102.512,90 104.470,80 100.146,20 117.934,30 
ENOTE CENTRALNE RAVNI 
DRŢAVE 87.255,20 87.047,00 86.307,10 93.421,20 110.347 
IZVENPRORAČUNSKI 
UPORABNIKI 12.703,20 14.136,10 16.544,50 4.835,40 5.511,70 
ENOTE LOKALNE RAVNI 
DRŢAVE 1.526,30 1.329,80 1.619,30 1.889,60 2.075,60 
            
                                                    v % BDP 
KONSOLIDIRAN DOLG 
DRŢAVE SKUPAJ 38,4 35,8 33,2 29,3 35,4 
ENOTE CENTRALNE RAVNI 
DRŢAVE 33 30,4 27,5 27,3 33,1 
IZVENPRORAČUNSKI 
UPORABNIKI 4,8 4,9 5,3 1,4 1,7 
ENOTE LOKALNE RAVNI 
DRŢAVE 0,6 0,5 0,5 0,6 0,6 
 
Vir: Ministarstvo financija, statistički prikaz, 2009. 
 
Stanje konsolidiranega dolga celotnega sektorja drţava se je vse do leta 2009 zniţeval v 
primerjavi z BDP. V letu 2009 pa se je stanje dolga predvsem zaradi dodatnega 
zadolţevanja povečalo in tako znaša 35,4 % BDP.  
 
Deleţ dolga drţave v največji meri generira na centralni ravni drţave. Po nekajletnem 
konstantnem zniţevanju deleţa dolga na centralni ravni se je v letu 2009 zaradi  ţe 
omenjenega razloga (recesije) deleţ zvišal na 33,1 % BDP. 
 
Stanje dolga lokalne ravni drţave v preteklih obdobjih (od leta 2005 do 2009) niha med 




Stanje dolga izvenproračunskih uporabnikov se je v letih 2005, 2006 in 2007 
zviševalo od 4,8 % BDP na 5,3 % BDP. V letu 2008 pa se je dolg zmanjšal kar za 3,9 % in 
je tako znašal 1,4 % BDP. V preteklem letu se je dolg izvenproračunskih uporabnikov 
povečal le za 0,3 odstotne točke. 
 
Iz tabele je razvidno, da skupni dolg v večini predstavlja centralna raven drţave, sledi ji 
podsektor izvenproračunski uporabniki in pa enote lokalne ravni drţave. 
 
Stanje dolga sektorja drţave od leta 2005 do 2009  prikazuje naslednji grafikon. 
 





























Vir: Ministarstvo financija, statistički prikaz, 2009. 
 
Spodnja tabela prikazuje jamstva Republike Hrvaške od leta 2005 do 2009. 
 









Vir: Ministarstvo financija, statistički prikaz, 2009.







Jamstva Republike Hrvaške so od leta 2005 pa vse do leta 2009 (opazovano obdobje) 
naraščala. Leta 2005 so jamstva znašala pribliţno 12,5 milijard hrvaških kun, kar znaša 
okoli 1,7 milijard evrov, leta 2006 pribliţno 14 milijard hrvaških kun (1,9 milijard evrov) in 
leta 2007 pribliţno 17 milijard hrvaških kun (2,4 milijarde evrov). V letu 2008 so jamstva 
narasla na pribliţno 34 milijard hrvaških kun (4,7 milijard evrov), leto kasneje pa so se 
zvišala na pribliţno 38 milijard kun (5,1 milijard evrov).  
 
4.3 STRUKTURA DOLGA CENTRALNE RAVNI DRŢAVE ZA LETO 2009 
Za laţjo predstavo o tem, koliko centralnega dolga ima Republika Hrvaška glede na 
celoten skupni dolg, ki je znašal do 30. 11. 2009 kar 116.506,60 milijonov hrvaških kun, in 
koliko od tega je notranjega oziroma zunanjega, je v nadaljevanju prikazana struktura 
dolga centralne ravni drţave v obliki tabele. 
 
Tabela 8: Dolg drţave Hrvaške po upnikih  
 
 30. 11. 2009 
Dolg v mio hrvaških kun deleţ  
Notranji 73.286,70 67,21 % 
Zunanji 35.741,10 32,78 % 
Skupaj 109.027,80 100,00 % 
 
Vir: Ministarstvo financija, statistički prikaz, 2009. 
 
Kot sem ţe navedla, je dolg drţave do 30. 11. 2009 znašal 109.027 milijard hrvaških 
kun oziroma 15.156 milijard evrov, konec leta 2009 pa je skupni dolg centralne ravni 
drţave znašal 110.347 milijard hrvaških kun, kar znaša 15.339 milijard evrov. Od tega 
skupnega zneska je 67,21 % notranjega dolga, kar predstavlja več kot polovico 
zadolţenosti doma. Zunanji dolg je dolg v evrih in znaša 32,78 % celotnega 












Naslednji graf nam prikazuje razmerje med zunanjim in notranjim dolgom. 
 








Vir: Ministarstvo financija, statistički prikaz, 2009. 
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5 PRIMERJAVA JAVNEGA DOLGA MED REPUBLIKO SLOVENIJO 
IN  REPUBLIKO HRVAŠKO 
 
 
Tema diplomskega dela, kot sem ţe v uvodnem poglavju omenila, temelji na skupnih 
značilnostih obeh drţav, ki pa so razdeljena na časovna obdobja. 
 
SKUPNE ZNAČILNOSTI SLOVENIJE IN HRVAŠKE V PRETEKLOSTI 
 
Ena izmed bistvenih skupnih značilnosti Slovenije in Hrvaške, iz katere izhajajo vse druge 
skupne značilnosti, je ţe sama geografska lega. Sosednji drţavi sta se prav zaradi lege 




Slovenija je morala, kot ena izmed članic nekdanje SFRJ, prevzeti tudi del njenega dolga. 
Tako je prevzela tisti del zunanjega dolga SFRJ, katerega porabniki so pravne osebe s 
sedeţem na ozemlju Republike Slovenije. Za ostali, drţavni dolg, pa je bilo dogovorjeno, 
da bo prevzela ustrezen del tega dolga. 
 
Po podatkih Banke Slovenije je zunanji dolg, katerega porabniki so bile pravne osebe s 
sedeţem na slovenskem ozemlju, konec leta 1991 znašal 1,765 milijarde USD. Ostali dolg 
Slovenije pa je bil predmet pogajanj. Ker si je Slovenija ţelela zagotoviti čimprejšnjo 
finančno osamosvojitev in neoviran dostop do mednarodnih finančnih trgov, je bila  
potrebna včlanitev v mednarodne finančne organizacije in opredelitev svoje dolţniške 
obveznosti do njih. Da bi se včlanila, je morala skleniti sporazume o vračanju dolga 
nekdanje SFRJ z dvema velikima skupinama upnikov, drţavami članicami Pariškega kluba 
in s Konzorcijem komercialnih bank v okviru Londonskega kluba (Ministrstvo za finance, 
2004).  
 
Dolg drţav članic Pariškega kluba je nastal tako, da so po nalogu posameznih vlad banke 
dodelile kredite SFRJ. Ta dolg je znašal 488 milijonov USD in je bil prevzet leta 1995, 
odplačan pa leta 2005 (Ministrstvo za finance, 2004). 
 
Dolg pri Londonskem klubu je znašal pribliţno 812 milijonov USD. V letu 1996 je RS 
uresničila dogovor z Londonskim klubom in na tej osnovi izdala za 812 milijonov USD 
obveznic. Stanje obveznosti iz naslova prevzema dolga od Londonskega kluba se je ţe 
konec leta 1996 zmanjšalo na 649 milijonov USD zaradi predčasnega odplačila dela 
obveznic (Ministrstvo za finance, 2004). 
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Poleg prevzema dolga nekdanje SFRJ se je drţava odločila za sanacijo bank, ki je bila 
nujna ţe v SFRJ, vendar do nje ni prišlo (zanjo je namreč potreben drţavni denar). V 
Sloveniji je bila ustanovljena Agencija RS za sanacijo bank in hranilnic, ki je prevzela slaba 
posojila. Do slabega poloţaja bank je prišlo, ker so banke morale v prejšnjem sistemu 
sprejemati devizne vloge prebivalstva, posojila pa so dajale v dinarjih po realno negativnih 
obrestnih merah. 
 
Drţavni dolg se je prav zaradi sanacije bank povečal za vrednost obveznic RS za sanacijo 
bank in negativne tečajne razlike (obveznic RS za neizplačane devizne vloge in obveznic 
RS za izplačane devizne vloge). Vrednost teh obveznic je znašala okoli 3.680 milijonov 
DEM (po Stanovnik, 1998, str. 188). 
 
S teţavami se niso soočale le banke ampak tudi podjetja. Nekateri glavni problemi podjetij 
so bili izguba trgov na ozemlju nekdanje Jugoslavije, nakopičeni dolgovi ter 
prestrukturiranje in preusmeritev na zahodne trge, ki pa sta zahtevali nove naloţbe. Zato 





Po osamosvojitvi se je prav tako kot v Sloveniji začelo obdobje, v katerem je morala nova 
drţava od bivše SFRJ prevzeti del finančnih obveznosti zunanjih uporabnikov. Od 
Svetovne banke je Hrvaška prevzela dolg v skupnem znesku 135 milijonov USD. S 
sporazumom je leta 1995 Hrvaška prevzela del dolga iz Pariškega kluba, leto kasneje pa 
del dolga Londonskega kluba. Skupni dolg Pariškega in Londonskega kluba je znašal več 
kot 2,5 milijard USD (Institut za javne financije, 2007). 
 
Leta 1991 je Narodna banka Jugoslavije izključila Hrvaško Narodno banko iz monetarnega 
sistema in prekinila vse vezi s hrvaškimi poslovnimi bankami. Posledično je morala 
Hrvaška devizne prihranke, ki so bili za veliko število prebivalstva t. i. ţivljenjski prihranki, 
priznati za javni dolg. Javni dolg starih deviznih prihrankov je znašal več kot 2,5 milijard 
evrov. Da bi drţava financirala odplačilo glavnice in obresti tega dolga, je v letih 1993 in 
1994 izdala nekaj serij obveznic (Institut za javne financije, 2007). 
 
Javni dolg pa ni nastajal in se višal samo zaradi gospodarske in politične nestabilnosti, 
temveč tudi zaradi vojnega stanja v drţavi. Ta novi dolg, ki se je pojavil med letom 1991 
in 1996, je bil v večjem delu notranji dolg (Institut za javne financije, 2007). 
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Ti dejavniki, ki so višali javni dolg, so uničujoče delovali tudi na poslovanje velikih 
gospodarskih subjektov. Zato se je drţava odločila za sanacijo bank in podjetij, tako da je 
izdala emisijo drţavnih obveznic in se s tem izognila zlomu bančnega sistema in podjetij.  
 
V tem obdobju je bilo mogoče zadolţevanje drţave tudi pri Hrvaški Narodni banki. 
Kratkoročno je bilo zadolţevanje moţno v znesku 5 % proračuna, dolgoročno pa le z 
uredbo, ki bi dopuščala tako zadolţevanje (Institut za javne financije, 2007). 
 
Izmed vseh navedenih dejavnikov se je javni dolg višal tudi zaradi zdravstvene in 
pokojninske reforme, ki sta se začeli leta 1999. 
 
Hrvaška se je za različne namene zadolţevala tudi pri mednarodnih finančnih 
organizacijah (Institut za javne financije, 2007). 
 
Postopno zmanjševanje proračunskega primanjkljaja in javnega dolga se je intenzivno 
začelo z idejo o vstopu Hrvaške v EU, ki pa je seveda postavila omejitve za vstop. Hrvaška 
se je zavedala pomembnosti takega koraka, saj bi se z vstopom okrepila na finančnem, 
političnem in gospodarskem področju. Eden izmed prvih pomembnih ukrepov, ki so ga 
sprejeli, je bil nov zakon o Hrvaški narodni banki, ki je drţavi onemogočil zadolţevanje pri 
tej centralni banki. 
 
SKUPNE ZNAČILNOSTI SLOVENIJE IN HRVAŠKE V SEDANJOSTI 
 
Slovenija in Hrvaška sta uspešno opravili prehod iz socializma v kapitalizem in sta pred 
seboj imeli nov cilj. Ta cilj je predstavljal t. i. novodobno evropsko unijo, ki bi s prostim 
pretokom kapitala, delovne sile, blaga in storitev odprla nove razvojne moţnosti na vseh 
področjih skupnega ţivljenja. 
 
Takšna novodobna evropska unija pa predstavlja omejitve za vstop. Ena izmed ovir so 
Masstrichtski konvergenčni kriteriji. Njihova osnovna ideja je, da morajo drţave članice 
predhodno, preden oblikujejo evro območje in se vključijo vanj, doseči zadostno 
usklajenost ekonomskih politik. Osnovni namen tega kriterija je: določiti merila za vstop v 
evro območje, omogočiti selekcijo med drţavami kandidatkami za evro območje pri vstopu 






Masstrichtski konvergenčni kriteriji se nanašajo na (Slovensko panevropsko gibanje, 
2006): 
 
1. Inflacijo: kriterij stabilnosti cen določa, da stopnja inflacije v drţavi članici EU ne sme 
presegati povprečja inflacijskih stopenj treh drţav z najniţjo stopnjo inflacije za več kot 
1,5 odstotne točke. 
 
2. Obrestne mere: kriterij glede obrestnih mer zahteva, da nominalna obrestna mera ne 
sme za več kot dve odstotni točki presegati enake obrestne mere v treh drţavah z najniţjo 
stopnjo inflacije. 
 
3. Stabilnost deviznega tečaja: kriterij glede deviznega tečaja zahteva udeleţbo v 
mehanizmu deviznih tečajev evropskega monetarnega sistema z upoštevanjem normalnih 
mej nihanj deviznih tečajev in brez devalvacije valute do katerekoli druge članice na 
lastno iniciativo vsaj dve leti. 
 
4. Javnofinančni primanjkljaj: fiskalni kriterij glede javnofinančnega primanjkljaja zahteva, 
da deleţ javnega deficita ne presega 3 % v BDP-ju. 
 
5. Javni dolg: kriterij glede javnega dolga določa, da deleţ javnega dolga v BDP ne sme 











































Slovenija je leta 1998 vloţila prošnjo za včlanitev v EU skupaj z ostalimi dvanajstimi 
drţavami. S tem, ko je vloţila prošnjo, je vstopila v pristopni proces in 1. 5. 2004, uradno 
postala polnopravna članica EU (Europa, 2009). 
 
Od vstopa Slovenije kot članice EU je minilo ţe nekaj let. Slovenija se je uspešno 
prilagajala spremembam in leta 2008 tudi predsedovala EU. 
 
Evropska unija je prinesla veliko moţnosti, ki so krepile vsa delovna področja. Priključitev 
k EU je gospodarsko rast le pospešilo, saj je slovensko gospodarstvo močno odvisno od 
zunanje trgovine. To pa je tudi njena največja slabost, saj je zaradi odprtosti in 
izpostavljenosti zelo občutljiva na najmanjše gospodarske spremembe, ki so se leta 2008 
udejanjile, ko je prišlo da svetovne finančne in gospodarske krize. 
 
Po letu 2008 je Slovenija pričela z reformami, ki potekajo še danes. Reforme naj bi blaţile 
stanje v recesiji in stanje po njej. Vsak ukrep pa je ne samo Slovenijo, temveč vse drţave 
sveta vodil do višjega proračunskega primanjkljaja in s tem višjega javnega dolga. Tako je 
Slovenija leta 2009 imela kar -5,5 % primanjkljaj in 35,9 % dolg v BDP-ju (Ministrstvo za 
finance, 2009). 
 
Na podlagi podatkov iz proračunskih dokumentov za leto 2010 izračuni kaţejo, da bo za 
leto 2010 ocenjeni primanjkljaj celotnega sektorja drţava znašal -5,8 % BDP, dolg pa 39,8 





Po tranziciji Hrvaške in postopnemu prilagajanju kapitalizmu se je konec leta 2003 
ministrstvo za finance odločilo za ukrep postopnega zmanjševanja proračunskega 
primanjkljaja in stabiliziranje javnega dolga v BDP-ju (Institut za javne financije, 2007). 
 
Ta ukrep je bil priporočljiv tudi za kasnejšo odločitev Hrvaške k vstopu v EU. Leta 2005 je 
Hrvaška začela s pristopnimi pogajanji, ki potekajo še danes. 
 
Trenutne reforme, ki blaţijo recesijo, slabšajo stanje na področju zmanjševanja 
primanjkljaja in javnega dolga ter s tem posledično upočasnjujejo priključitev drţave k EU. 
 
Leta 2009 se je primanjkljaj zvišal z 0,9 % BDP z leta 2008 na -3,2 % BDP, prav tako pa 
tudi javni dolg, in sicer z 29,3 % BDP na 35,4 % BDP (Ministarstvo financija, 2009).  
 






















Vir: Eurostat, 2010. 
 
SKUPNE ZNAČILNOSTI SLOVENIJE IN HRVAŠKE V PRIHODNOSTI 
 
Reforme, uvedene v času recesije in v času okrevanja drţave po njej, bodo prinesle 
spremembe na finančnem in gospodarskem področju. Te spremembe imajo prednosti in 
slabosti, ki nam ne glede na našo voljo krojijo ţivljenje. 
 
EU se ja na krizo hitro odzvala in je takoj sprejela evropski načrt za oţivitev gospodarstva 
in o odzivih na finančno krizo in vsaki drţavi članici zadala nalogo, da pripravi nacionalni 
načrt v tej smeri. Rezultati načrta niso znani, sprejet pa je niz ukrepov, ki naj bi v bodoče 
povzdignili gospodarstvo (Evropa, 2009). 
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Slovenija, kot članica EU, bo sprejemala odločitve na drţavni in evropski ravni in nas s 
tem usmerjala. Republika Hrvaška pa se bo v prihodnosti potrudila, da uspešno opravi 
pristopni proces in da, kot nekoč tranzicijska drţava, vstopi v novo obdobje kot članica 
EU. 
 
5.1 PRIMERJAVA GIBANJA JAVNEGA DOLGA MED REPUBLIKO 
SLOVENIJO IN REPUBLIKO HRVAŠKO OD LETA 2005 DO 2009 
 
Iz prejšnjega poglavja smo ugotovili, da sta Slovenija in Hrvaška, kot bivši socialistični 
drţavi, sorazmerno na velikost drţave in gospodarstva sprejeli svoj del javnega dolga. 
Sledila je tranzicija obeh drţav in s tem tudi veliki stroški. Drţavi sta skozi leta  
zmanjševali proračunski primanjkljaj in javni dolg vse do svetovne finančne in 
gospodarske krize iz leta 2008, ki je ponovno, glede na prejšnja leta, zvišala primanjkljaj 
in javni dolg obeh drţav.  Naslednji graf prikazuje primerjavo dolga drţave med Republiko 
Slovenijo in Republiko Hrvaško v milijonih evrih od leta 2005 do 2009. 
 
Graf 9: Primerjava dolga drţave Republike Slovenije z Republiko Hrvaško od leta 2005 



















Vir: Ministrstvo za finance, Ministarstvo financija, 2009. 
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Kot sem ţe omenila zgoraj, je Hrvaška glede na velikost drţave in gospodarstva prevzela 
večji javni dolg kot Slovenija, ki pa se je v času tranzicije in vojne le stopnjeval. Hrvaški 
dolg je od leta 2005 do 2008 nihal med 13 in 15 milijard evrov, v letu 2009 pa se je 
povzpel na več kot 16 milijard evrov. 
 
Slovenski dolg pa je od leta 2005 do 2008 nihal med 7 in 9 milijard evrov, leta 2009 pa se 
je zvišal na več kot 12 milijard evrov. 
 
 
Iz teh zgornjih podatkov je razvidno, da je Republika Hrvaška bolj zadolţena kot 
Republika Slovenija, na kar pa so seveda vplivali dejavniki, ki so drţavama skupni (npr. 
tranzicija), in tudi dejavniki, ki so se pojavili samo v Republiki Hrvaški (npr. vojna). 
 
Graf 10: Primerjava dolga drţave Republike Slovenije z Republiko Hrvaško od leta 























Naslednji graf nam prikazuje jamstva in poroštva Republike Slovenije in Republike 
Hrvaške od leta 2005 do 2009. 
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Vir: Ministrstvo za finance, Ministarstvo financija, 2009. 
 
Jamstva in poroštva Republike Slovenije so skozi leta naraščala. V letu 2005 so znašala 
pribliţno 3 milijarde evrov, leta 2006 nekaj čez 3 milijarde evrov, 2007 pribliţno 4 milijard 
evrov, 2008 pribliţno 5 milijard evrov in leta 2009 okoli 6 milijard evrov. 
 
Jamstva in poroštva Republike Hrvaške so skozi leta prav tako naraščala, in sicer leta 
2005, 2006 in 2007 so jamstva in poroštva bila manjša za pribliţno milijardo evrov od 
jamstev in poroštev Republike Slovenije, leta 2008 so se izravnala s slovenskim. Leto 
kasneje pa so presegla višino jamstev in poroštev Republike Slovenije ter znašala nekaj 










5.2 PRIMERJAVA STRUKTURE CENTRALNEGA DOLGA ZA LETO 2009 MED 
REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO HRVAŠKO 
 
V tretjem in četrtem poglavju sem predstavila strukturo centralnega dolga Slovenije in 
Hrvaške za leto 2009 in jo tudi komentirala. Spodnji graf pa nam bo prikazal razmerje 
centralnega dolga med obema drţavama. 
 




















Vir: Ministrstvo za finance, Ministarstvo financija, 2009. 
 
Slovenski centralni dolg za leto 2009 znaša okoli 12 milijard evrov, hrvaški pa okoli 16 
milijard evrov. Obe drţavi se v večini zadolţujeta na domačem trgu. Notranji centralni 
dolg Slovenije in Hrvaške za leto 2009 se giblje okoli 10 milijard evrov. Zunanji dolg 







Javni dolg je vedno aktualna tema, ki pa je ljudem predstavljena, kot nekakšen statistični 
podatek, ki ne vpliva na njihovo ţivljenje. S to diplomsko nalogo sem ţelela, kot sem ţe v 
uvodu omenila, na preprost način ljudem predstaviti, kako pomemben je javni dolg in 
kako dejansko vpliva na kvalitetno ţivljenje vsakega posameznika. 
 
Pri pisanju diplomske naloge sem si v uvodu postavila več ciljev, ki sem jih ţelela doseči s 
to nalogo, da bi prikazala pomembnost javnega dolga za širšo druţbo, v kateri delujemo. 
 
Ti cilji izhajajo iz postavljenih hipotez, ki sem jih skozi celotno nalogo raziskovala: 
 
1. Recesija vpliva na povečanje primanjkljaja v drţavi in s tem tudi na povečanje javnega 
dolga. 
 
S to hipotezo sem ţelela prikazati, kako pomemben je javni dolg. Pri raziskavi sem 
ugotovila, da nam javni dolg sluţi kot nekakšen kazalec uspešnosti in učinkovitosti drţave. 
V času recesije in stanju po njej se viša proračunski primanjkljaj, zato se drţava zadolţuje 
in s tem povečuje javni dolg. Izhajajoč iz tega lahko potrdim to hipotezo. 
 
2. Slovenija je manj zadolţena kot Hrvaška. 
 
S slednjo hipotezo sem ţelela prikazati, kolikšen je javni dolg v razmerju do druge drţave, 
ki ni članica Evropske unije (in ima drugače urejen sistem javnih financ). Zato sem vzela 
za primer Republiko Hrvaško, saj ima skupne značilnosti s Slovenijo, ki izhajajo ţe iz 
zgodovine. Pri primerjavi podatkov sem prišla do ugotovitev, da je Hrvaška pri 
osamosvojitvi sprejela višji dolg kot Slovenija in da je skozi leta ta dolg zmanjševala. Prav 
tako kot Hrvaška pa je tudi Slovenija sprejela dolg bivše drţave SFRJ in tudi ona skozi leta 
dolg zmanjševala. Obe drţavi se nista soočili le s tem problemom, temveč tudi s 
problemom sanacije bank in prestrukturiranjem gospodarstva. Pri raziskavi sem spremljala 
obdobje od leta 2005 do 2009 in prišla do ugotovitve, da ima Republika Hrvaška višji javni 
dolg, oziroma da je bolj zadolţena kot Slovenija, zato lahko drugo postavljeno hipotezo 
prav tako potrdim. 
 
3. Višji dolg vpliva na večjo obdavčenost davkoplačevalcev. 
 
Tretjo hipotezo sem postavila, da bi ugotovila, kakšno breme predstavlja javni dolg za 
javnost. Ugotovila sem, da drţava, kadar ţeli zmanjšati dolţniško breme, lahko zakonito 
poveča javne prihodke, zmanjša javne izdatke, povzroči inflacijo ali ustavi izplačilo dolga.  
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Vse to pa predstavlja breme za davkoplačevalce, in sicer povečanje davčnih prihodkov in 
zmanjšanje javnih izdatkov, kar povzroči zmanjšanje realnega premoţenja 
davkoplačevalca. Poleg tega pa ukrep ustavitve izplačila dolga negativno vpliva na 
naslednje generacije. 
 
Iz tega sledi, da višji javni dolg vpliva na večjo obdavčenost davkoplačevalcev, zato lahko 
tretjo hipotezo potrdim prav tako kakor prvi dve. 
 
Postavljene hipoteze so zajemale aktualno področje recesije, zadolţenost obeh drţav in 
aktualno področje bremena davkoplačevalcev. Z raziskavo teh hipotez sem dosegla 
namen in cilj diplomske naloge ter prikazala pomembnost javnega dolga, kakšno breme 
predstavlja za javnost in kolikšen je javni dolg v razmerju z Republiko Hrvaško. 
 
Primerjava javnega dolga Republike Slovenije z Republiko Hrvaško je tema, ki nam 
prikaţe splošne značilnosti javnega dolga v Sloveniji in na Hrvaškem, zakonske podlage 
obeh drţav ter pretekle, sedanje in prihodnje podobnosti, ki jih imata drţavi. Iz raziskave 
sem ugotovila, da sta drţavi skozi leta uspešno zmanjševali proračunski primanjkljaj in 
javni dolg, vse do gospodarske krize, ki je ponovno povišala primanjkljaj in javni dolg 
obeh drţav. Sedanji glavni cilj obeh drţav in celotne EU je obnovitev zaupanja na 
finančnih trgih in omejitev posledic finančne krize v gospodarstvu. Prihodnost obeh drţav 
je po vsej verjetnosti v EU. Obe drţavi se z reformami trudita za ponovno zmanjšanje 
javnega dolga ter uspešno sodelovanje med sedanjo in bodočo članico EU na 
gospodarskem, finančnem in političnem področju. 
 
Vsekakor imata drţavi veliko več razlogov za sodelovanje kot za poglabljanje napetosti, 
zato menim, da bo razvoj prijateljstva med Slovenijo in Hrvaško pozitivno vplival na vse 
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